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• TotalSpring2001enrollmentatUNO is upby lessthan1% overSpring2000,13,391
and13,296respectively(seeFigures1&2).
• Thegrowthin theenrollmentis dueprimarilytoa2.8%increasein thegraduate
enrollment(seeFigure2).
• In additionto enrollmentbeingup0.7%,thetotalcredithoursfor Spring2001is up
3.1%, 135,588comparedto lastyear'sSpringtotalof 131,535(seeFigure3).
• Undergraduatecredithoursincreasedby 3.2%,from117,790in Spring2000to
121,531in Spring2001(seeFigure3).
• Accompanyingthe2.8%increaseof thegraduateheadcount,thecorresponding
graduatecredithoursincreased2.3%(seeFigure3).
• Spring2001undergraduateenrollmentfor theCollegeof Arts andSciencesremained
virtuallythesameasSpring2000(2,824and2,818),asdidthegraduate nrollment;
however,credithoursproducedattheundergraduatel velincreasedby 4.7% from
Spring2000to Spring2001,andcredithoursproducedatthegraduatelevelincreased
by 4.0%(seeFigure4 & 5).
• Althoughthetotalenrollmentin theCollegeof BusinessAdministrationdeclined
-2.1% fromSpring2000,itsgraduatenrollmentincreased16.8%fromthe380
enrolledin Spring2000.Theoveralldeclineresultedfroma-6.2%dropin
undergraduateenrollment.It is importantonote,however,thatthegraduatecredit.
hoursincreasedby 13.0%whiletheundergraduatecredithoursincreasedby 0.9%
(seeFigures6 & 7).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof Educationdecreasedby -3.1% from
spring2000to spring2001,whilethegraduatenrollmentincreasedby 1.2%.Both
theundergraduateandgraduatecredithoursproduceddecreased,-5.4%,and-6.8%
respectively(seeFigure9 & 10).
• Thegraduatenrollmentin theCollegeof FineArts increasedbyI8.2% from
Spring2000,andthecredithoursproducedatthislevelincreasedby 18.0%.But the
credithoursproducedattheundergraduatel veldecreasedby -3.1% whilethe
undergraduateenrollmentshowedaveryslightdecreaseof -0.6%(seeFigures11&
12).
• Theundergraduateenrollmentof theCollegeofInformationScienceandTechnology
increasedby 4.4%,upfrom766in Spring2000to 800in Spring2001;butthe
undergraduatecredithoursproducedin thisperioddecreasedby -1.8% (7,802and
7,661in Spring2000andSpring2001respectively).Thegraduatenrollment
increasedby 20.2%,andthecredithoursproducedatthislevelincreasedby 9.0%
(seeFigures13& 14).
• Theundergraduateenrollmentin theUniversityDivisionincreasedby 7.7%from
Spring2000to Spring2001(698and752respectively),butthecredithoursproduced
atthisleveldecreasedby 17.2%(seeFigures17& 18).
• Non-UNO degreeseekingundergraduateheadcountenrollmentdroppedby 12.2%,
from403in spring2000to 354in spring2001(seeFigure19).Non-UNO degree
seekinggraduateheadcountenrollmentdroppedfrom500in Spring2000to449in
Spring2001,a 10.2%decrease(seeFigure20).
• All theUNL programsadministeredatUNO increasedin enrollmentandSCH. The
undergraduateheadcountenrollmentin theCollegeof Agricultureincreasedfrom17
in Spring2000to24in Spring2001,andtheundergraduatecredithoursproduced
increasedfrom558to750in thesameperiod,a34.4%increaseoverSpring2000(see
Figures21& 22).
• Theundergraduateenrollmentof Collegeof Architectureincreasedby 5.9%,from51
in Spring2000to 54in Spring2001;butthecredithoursproducedatthislevel
increasedby 19.0%(326in Spring2000and388in Spring2001)(seeFigures23&
24).
• TheCollegeof Engineering& Technologyenrolled795undergraduatesin Spring
2001,whichis upfrom678in Spring2000,a 17.3%increase.Thecredithours
producedatthislevelincreasedby 21.2%fromSpring2000to Spring2001(see
Figures25& 26).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof HumanResourcesandFamily
Sciencesincreasedby 9.0%fromSpring2000to Spring2001,andtheundergraduate
credithoursproducedincreasedby 25.6%in thesameperiod(seeFigures27& 28).
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Introduction
Enrollment Statistical Summary for University of Nebraska at Omaha, Sprinl!:2001
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummaryReport.Pleaseletus
knowof anychangesor suggestionsfor additionalinformationyoufeelwouldbehelpful.
We canbereachedby telephoneat554-2367orbyFax at554-2873.
The OfficeofInstitutionalResearchhasproducedanEmollmentStatisticalSummary
Reportfor eachsemestersince1995.Thepurposeof thesereportshasbeentoprovidethe
UniversityCommunitywithbothundergraduateandgraduatemollmentsbrokendown
by class,genderandethnicity.
Thecurrentreport(Spring2001)hasbeenorganizedin suchamannersothatthe
informationpresentedis easiertoread,andtheadditionalbreakoutsof full andpart-time
undergraduatesandgraduatesby class,genderandethnicitywill adda littlemore
informationavailabletoyouforplanningpurposes.We anticipatethatfuturereportswill
includemoredetailedstudentcredithourproductioninformationto assistin your
managementandplanningactivities.
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Figure 1.
Delivery-Site&Administrative-SiteHeadCountEnrollment,
Spring1976throughSpring2001
Enrollment Statistical Summary for University of Nebraska at Omaha, Sprine;2001
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StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby Total UNO Courses
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Figure2&3.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: TotalUNO
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Table1.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian riNativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemaleMlFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
3632410 12 453 514899
Other Freshmen
7927 94693052241058139 7781,
Sopho ores
80080 31 922 6069
Juniors
65742816
Senior
5 962 74553
pecial
45 321
Total
2,924, 92371 39, 4787 2
Graduate
Masters
1211 22
D ctoral
3 25
Speci l Graduate
1203
Total
13864
Fu l-Time
3,0625462 6816
Pa t-Tim
1334 2 819
SophomoresJuniors
7
eniors
4 40
i l
10
t l
1 37207, ,
ra ate
38
D ctoral
1
i l r t
1
To a
64,
Total P rt-Time
2, 18953
1 r-jI -. r--!I - •••-8 -~ '-II -!!II -!!!I -i! -iiI
III ~ r-1 L1 L 1 L 1 I, t !ll L~ILt11maL11LL L, LJ~u~UL~L~L~l~I-~----
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Table1.(continued)
Non-ResidentWhite
African AmericanHispanicAsian A ericanAmerican I dianAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM llTotal
Total
UndergraduateFirst-TimeFreshmen
57447113 275 8461145
OtherFreshmen
1,04097365938001,275,227, 02
S phomores
36045982 885
Junio s
929, 0 604 63
eniors
031052376
pecial
2 1196 7
Total
4,2964 2235 10,
Graduate
Masters
6308 4
D ct ral
13373
SpecialGr duate
1 815 6 7849 61
All St dents
5, 01463 1
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Figure 4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof Arts andSciences
HeadCountby StudentLevel
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Table2.
Collegeof Arts andSciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring200I
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAl eNo ResponsT tal
Male
FemaleMFemaleM lFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
712 24 11 11189
OtherFreshmen
1489 1036515 778310379560
Sophomores
5930 5229358
Juniors
654 4714
enio s
3131042
pecial
39 211
Total
6131,0 6280327, , 3
Graduate
Masters
11 3
Sp cialGraduate Total
8
Total Full-Ti
6793 76 8
Part-Tim
.
First-TimeFreshmen
45 118 76 27 184 2 4
r
669 2 12273 16
Gr duate
49
Graduate
14
Part-Time
94 20
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Table 2. (continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponTotal
Male
FemaleMFe alelTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
111734 122 1924
OtherFreshmen
1823 01150819978046 2
Sophomores
2375610 87
Juniors
04956
enio s
9726 64
p cial
291 139
Total
840, 851, ,7598
Graduate
Masters
2
Graduate
1
Total
82
All Students
9 272930
1,674
444
14,962
2,591
1,784
380
14,828
2,294
1,762
345
14,314
2,148
1,877
354
14,384
2,001
2,106
377
14,211
1,923
15,801
2,160
2,192
441
17,167
2,064
2,374
449
18,041
2,005
2,682
470
18,867
1,990
2,915
445
18,437
2,019
3,156
469
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby BusinessAdministrationCourses
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Figure 6 & 7.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof BusinessAdministration
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Table3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring200I
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi iNativ Ameri anAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemalea eMaleFe lTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
42 1 148
OtherFreshmen
14512747624 4 1321317 45319
Sophomores
38653 32 600
Junio s
195 2971
nior
188172
pecial
25 310
Tota
5347 2005 336 591,
Graduate
Masters
9 269
Graduate
11
Total
5070
Full-Time
840 35
Part-Tim
1 22 26 435
So h mor sJuniors
2
s
66 3
.Special
714
l
18768
Gr duate
531
i l r t Totall Part-Ti e
0768978
~--L~~~'-[' f:J ,~ frr~ ~-j {'/ i'/ ~~J j~J I~Jj :J ~-[ J-'-~~~-~----------
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Table 3. (continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi NativeAmeri anlienNo ResponsTota
Male
FemaleMaleFemaleMalellFeTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
52 11 16410
OtherFreshmen
171144587244 17323207164371
Sophomores
635875 5 1519097
Juniors
980 6 29632
enio s
8461
pecial
11 42
Total
7216 20388,
Graduate
Masters
20294 27974 8. SpecialGraduate 11
Total
203
Total Al Stud ts
9 4823 01, ,02118
---------------.-.-.
HeadCountby StudentLevel
Figure 8.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof ContinuingStudies
Page 12
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Table4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ Ameri anAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemaleFe lTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
22 1 11437
OtherFreshmen
34 312 183
Sophomores
447 43 75659
Juniors
71102 3841 2
S ni rs
4 89 26 6
ecial
1 171
Total
2252794 15785
Total Full Time
25
Part-Time
i i
62 83 14104
phomores
75 96 380 950 26 184019
Part-Ti e
84
Total
0
Oth F eshmen
8015
o
78
Juni s
156 6632 7 509681, 3
Total All Stud nts
95
1,074
837
1,108
827
1,147
735
1,311
857
1,356
899
1,399
882
1,429
954
1,469
1,035
1,540
1,025
Figure 9& 10.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof Education
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Table5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Respon eTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
21 2 235
Other Freshmen
147822 3 219890
Sophomores
344 13 166
Juniors
4171 14 0
S niors
652 3 167 4
pecial
20 1
Total
17434509
Graduate
MastersDoct al Special Graduate
3 3
Total
27
Fu l-Time
08
Part-Tim
Other Freshm n
1 2
Sophomores
1 5
Juniors
6
Seniors
8 1
ecial
48 15 5 10 71
r
11
Graduate
6 358
P rt-Ti e
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Table 5. (continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAl enNo Respon eTot l
Male
FemaleM lTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
21 2 235
OtherFreshmen
168322 3 22951 6
Sophomores
344 1404787
Juni s
457 2 15 40
S nior
834 19 9
peci l
0160
Total
22291,
Graduate
Masters
1 917
D ctoral
117
Sp ialGraduate
1 31815
Total All Students
324•,911
HeadCountby StudentLevel
EnrollmentStatisticalSummaryforUniversitvof NebraskaatOmaha,Sprinl:2001
Figure 11.& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof Fine Arts
199419931992
n
n
n
n
n
n
n
n
IiI1IUndergrad
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17
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Table6.
Collegeof FineArts HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring200I
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian A ericanNativ AmericanAl enNo ResponsTot l
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Tim~Freshmen
2 11 34
OtherFreshmen
313123 33952
Sophomores
296 1 388
Juniors
185 12 47
Seniors
7 446
p cial
1
Total
17361 048
Graduate
Masters
1 3
Sp cialGraduate Total
1
Total ll i
9970
Part-Tim
e
111902 115 6
T tal
473256 6
Graduate
6 7
Part-Time
53
-
I 1 I ! .1 I--".--J ~ ...L ~ •••. -' ~ J i:......-L;"~ . ~ ~i_J ~ ~~~-~~
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Table 6. (continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Respon eTot l
Male
FemaleM llTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
31 1426
OtherFreshmen
3950443 35021
Sophomores
88 1 44 7
Juni s
251 2393
Se i r
54567
pecial
6 17
Total
165515 22 82
Graduate
Masters
1 9
pecialGraduate
1 1
Total
7 106
TotalAll Stu ts
1721394
800
280
2001
7,661
1,679
766
233
2000
7,802
1,542
1999
623
180
7,742
1,319
397
153
1998
6,120
1,033
Page 20
1997
165
139
5,120
793
1996
1996
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19951994
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19931992
200)/
Figure 13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: CollegeofInformationScience& Technology
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby InformationScience& TechnologyCourses
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Table7.
CollegeofInfonnation ScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi Nativ AmericanAlieNo ResponsTotal
Male
FemaleM lFemaleM lFe alelTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
3 21 67
OtherFreshmen
8610224 4 103 10815
Sophomores
952 4 107 25954
Junio s
74538610 08
nior
631 8 1159
pecial
8 19
Total
34582 6 3994 26
Graduate
Masters
1463 100 6
Graduate
1 1 22
Total
1 271
Full-Time
368 85 74
Part-Tim
232
So h mores
2 4
Juniorse i
49 76
pecial
2 11 42 107 23 7 1 29 7
t l P rt
68
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Table 7. (continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi Nativ AmericanlieNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemaleM lllTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
41 41 92
OtherFreshmen
10210324 5 137 12049
Sophomores
9651 81171553994
Juni rs
35 60 4
Seniors
52 12 83
peci l
26 1234
Total
479713 5456 882
Graduate
Masters
813663 17 6
Graduate
21875 98 9
Total All Stu s
5 61140 78 6,
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2001
497
405
2000
488
405
1999
489
416
1998
542
457
1997
591
474
1996
611
469
1995
589
493
1994
636
497
1993
616
521
Figure15&16.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992through2001
Unit: Collegeof PublicAffairs & CommunityService
604
490
HeadCountby StudentLevel
o
EllUndergrad
oGraduate
I. ~L
ill. ..J
"1-J
I'
1500
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby Public Affairs & CommunityServiceCourses
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Undergrad
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8,008
2,938
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3,097
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3,088
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7,433
3,412
1996
7,276
3,400
1997
6,898
3,375
1998
6,125
3,273
1999
5,588
2,986
2000
5,571
2,746
2001
5,857
2,757
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi riNativ Ameri anAlienNo Respon Total
Male
FemaleMFe alelMaleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
5 1 66
OtherFresh en
3831 321 1 1143980
Sophomores
5662252 1 6344107
Junio s
444 2955
S ni rs
2942 1 4 234
p cial
1 1
Total
1725976 2 1319 892
Graduate
.
Masters
0 1630
Do toral
31 257
Graduate
12393 3
Total Ful Time
1 5886 22 5
Part-Tim
OtherFreshmen
1 30 9
Juniors
117 21
Seniors
3 1 12
Total
43 1250
Maste s
6817 1• 1 27 198
Part-Time
427
JL......aL__~ .! ~ j ~ j I j I ~ I ~ I ~ ~ j L...J !. J ~ J ~ .! L..J_L..J_L....J_LJ_L
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Table 8. (continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Native AmericanlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemFe aleM lFe a eTot
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
5 1 66
Other Freshmen
4137 311 1144690
Sophomores
646 33352 1 725512
Juni rs
56 62 26772
S niors
05 1 5 15
ecial
1 1
Total
2155 01274 12 497
Graduate
Masters
89926 3
Doctoral
13 120
pecial Graduate
194881 86
T tal All Students
3 9293 02
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Figure 17& 18.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
800
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Table9.
UniversityDivision HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring200I
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Respon Total
Male
FemaleMFemaleM llFe a elTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
713 111 81523
OtherFreshmen
1734314047 620 703 5
Sophomores
018 1 11 9620
Juniors
2 169
Seniors SpecialTotal
28727683
Total ull-Ti
287
Part-Time
54 1 6415 23 0
S phomores
9 38
Juniors eniors
61562 57
Part- ime
1
Total
12 14
t r s
2 07 89 305 421 348981 19 32
All Stud ts
48
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Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Spring1992throughSpring2001
Unit: Non-Degree/Intercampus
HeadCountby StudentLevel
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Table10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAl eNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemFe aleTot l
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
36 23811
Sophomores
4 1448
Junio s
23 235
Seniors
1 1
pecial
21 2
Total
101512 22931
Full-Time
0
Part-Time
Other Freshm n
533605
Sophomores
11 42
Juniors
85 194
n ors
61 3
pecial
65794 37 970
T tal
1337 51 6 72
Tot l Pa t-Time
Total
t r r
46 1 18
J i r
108 1189
i
2815 42865
T tal Al Students
3
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L
Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby Collegeor EquivalentAcademicUnit:
Spring1992throughSpring2001
Unit: Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents
HeadCountby StudentLevel
700
400-'/
2001
449
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Table11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFe aleMm llTota
Full-Time GraduateM sterDoctor lSpecialGraduate
4611132 1414024
Total
4
Total Full-Ti e
4
Part-Time
Masters
1 11
D ctoral Special r t
125216493584862 24
Total
1267 5
Part-Time
126
Total
951 70, 48 301 9
To al A Stud nts
130
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Figure 21 & 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
100
o
[J Undergrad
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby AgricultureCourses
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Table12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respon eTot l
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
7 1718
Sophomores
5 1 17
Juniors
3 144
eniors
1 11
pecial Total
161 11922
Total Full-Time
16
Part-Time
Sophomores
2 22 1
i pecial
2 33
Total Part·Time
2
Total
10
Ju i
55
S i l l
824
Total All Stud nts
8
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Figure 23 & 24.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof Architecture
HeadCountby StudentLevel
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Table13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-ResidentWhite
African AmericanHispa icAsian A ericanNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleMFemaleM lFe a eTot
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
21 213
Other Freshmen
66 8715
Sophomores
4 40
Juniors
5 58
Seniors
1 12
pecial Total
186 1 208
Total Full-Time
18
Part-Time er ra ate
Other Freshm n
1 1
Sophomores
1 1 5
Juniors
5
e iors
11
ecialTotal
05 11
Pa t-Ti e
0
Total
Othe Fresh eno o ores
7 9
J i r
94 93
n ors
221 1 3134
T tal All Students
81
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Figure 25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof Engineering& Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi NativeAmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleM lMaleFem laleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
12 144
Other resh n
105167 615 52 112821149
Sophomores
3704 5 413 1536
Junio s
89 399
nior
788770
pecial
1
Total
403556820347 45
Total Full-Time
4 3
Part-Time
1 7
F e
3244
So homores
9 19
Juniors
40
e i r
669
pecial
12 13
l
195223 958
T tal P rt i
5
Total
111
Oth eshmen
066
r s
28
J i r
23 1
s
47 1 45 87
o l All Stud ts
8
Em
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Figure 27&28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamily Sciences
HeadCountby StudentLevel
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Table 15.
Collegeof HumanResourcesandFamily SciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi NativeAmericanAl enNo ResponsTotal
Male
FemaleM lFe aleMaleFem lTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
2 22
OtherFreshmen
4131 12 684
Sophomores
12 24 11 2435
Juniors
34 31 115
enio s
73 29
p cial
1 11
Total
91 0 6 2618 86
T tal Full-Time
9:2
Part-Time
OtherFreshmen
1 3
S h mores
104 1451 117
r
85 24
e
11 163
Part-Ti e
1
Total
574 97 2
l
109229 009
t l All Stud nts
0
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Figure 29.
StudentCreditHoursby Levelof Instruction;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1992throughSpring2001
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby OtherCourses
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Glossary
Theheadcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedonadelivery-sitebasis.Delivery-site
includesenrollmentin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus.This meansthatcourses/programs
offeredthroughUNL buttaughtatUNO areincludedin thenumberspresentedhere.Specifically,thedelivery-site
enrollmentnumbersinclude studentsenrolledin coursesat UNO in the collegesof Agriculture,Architecture,
Engineeringand Technology,and HumanResourcesandFamily Science.Excluded from this reportareUNO
studentsenrolledin thecollegeof PublicAffairs andCommunityandCommunityServicelocatedatUNL.
FIRST-TIME, FIRST-YEAR (freshmen)student:A studentattendingany institutionfor the first time at the
undergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludesstudentsenrolledin thefall termwhoattended
collegefor thefirst timein theprior summerterm.Also includedarestudentswho enteredwith advancedstanding
(collegecreditsearnedbeforegraduationfromhighschool).
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1) arenotFirst-Time
Freshmenand(2) havelessthan27 semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least27,butnot
morethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast58,butnotmorethan
90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least91 semesterhours
earnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholding an undergraduatedegree awarded before the
beginningof thecurrentsemester.
LESS-THAN DOCTORAL: Graduatestudentswhohavenotbeenacceptedintoa doctoralprogram.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoa doctoralprogram.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12or moresemesterhours,or graduate
studentsenrolledfor 9 ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semesterhours,or
graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
